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M. F. Whitney, Chairperson 
Clifford H. Stokes, DPI Liaison 
District Namg Superintendent 
,, Allamakee Community •••••••••••••. ,,,, M. F. Whitney- Chairperson 




























Decorah Community •......•..•......... Francis D. Peterson 
Dubuque Community •••••••••••••••••••• Dr. Howard Pigg 
Eastern Allamakee Community •••••••••• Marvin Hyde 
Edgewood-Colesburg Community ••••••••• Richard Bachman 
Fayette Community ...•.•..••.•.•...... Richard Glidden 
Fredericksburg Community ••••••••••••• Dan W. Janssen 
Garnavillo Community •••••••o••••••••• PaulL. Knudtson 
Guttenberg Community ••••• , ••••••••••• Dr. James E. Pasut 
Howard-Winneshiek Community •••••••••• Donald W. Pettengill 
Maquoketa Valley Community ••••••••••• John Thomas 
Mar-Mac Community •.•••.•••••.•••••.•• Tom J. Tuttle 
MFL Community .•.••••••.•.••••••••..•• Clayton N. Ridout 
New Hampton Community •••••••••••••••• William J. Garner 
North Fayette County Community ••••••• Donald W. Mueller 
North Winneshiek Community ••••••••••• Gordon Christianson 
Oelwein Community •.•....•....••.•..•• Eldon Pyle 
Postville Community •••••••••••••••••• G. Richard Smith 
Riceville Community •.•....••..••..••. Norman Kolberg 
South Winneshiek Community ••••••••••• Russell P. Loven 
Starmont Community .................... . 
Turkey Valley Community ••••..•......• 
Valley Community .••.•......•..•...•.• 
West Central Community ...••..••.•..•. 
West Delaware County Community ••••••• 
Western Dubuque County Community ••••• 
Dr. Ramon H. Green 
Keith E. O'Connell 
Richard E. Burmeister 
Onalee Baker Oakes 
Dr. Stephen L. Swanson 
Wayne F. Drexler 
Area Education Agency 
96-9201 •• Keystone Area Education Agency ••••••• Richard L. Hansen 
Area School 
96-9901 •• Northeast Iowa Area Vocational-
Technical School ..........•.....•.• Clyde Kramer 
September 14, 1983 
October 12, 1983 
November 9, 1983 
Number of High School Districts - 27 
Meeting Dates 
December 14, 1983 
January 11, 1984 
Feburary 8, 1984 
- 1 -
March 14, 1 984 
April 11, 1984 































Dale E. Sorensen, Chairperson 
Clifford H. Stokes, DPI Liaison 
District Name Superintendent 
Belmond Community ...•..•..........•.. Albert E. Olson 
Britt Community •....•..........•.••.. Dr. Ted Runyan 
Buffalo Center-Rake Community •••••••• DonN. West 
CAL Community • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Dr. James D. Jess 
Charles City Community ..•.••.•••.•..• Dr. Larry D. Beard 
Clear Lake Community • . • • . . . • . . . • . . . . • R. R. La shier 
Corwith-Wesley Community ••••••••••••• Dale E. Sorensen, Chairperson 
Dumont Community ••••••••••••••••••••• Kirk E. Nelson 
Forest City Community •••••••••••••••• Dr, Wayne Sesker 
Garner-Hayfield Community •••••••••••• Ben J. Halupnik 
Greene Community·············~······· Philip T. Wainwright 
Hampton Community •••••••••••••••••••• James R. Alexander 
Kanawha Community •.•••••••••••••••••• Donald A. Helvick 
Klemme Community ...••.••.....••...••• Richard Corrick 
Lake Mills Community ••••••••••••••••• Burton K. Mitchell 
Mason City Community •• _ •••.••••••••••• Dr. Roger B. Worner 
Meservey-Thornton Community •••••••••• Leroy Scharnhorst 
Nora Springs-Rock Falls Community •••• Clark A. Dey 
North Central Community •••••••••••••• William E, Connell 
Northwood-Kensett Community •••••••••• Perry Uhl 
Osage Community ~·•••••••••••••••••••• James D. Carroll 
Rockwell-Swaledale Community ••••••••• Larry Kauzlarich 
Rudd-Rockford-Marble Rock Community ,, Lynn E. Hansen 
St. Ansgar Community ..••.•...••....•. Delbert Jensen 
Sheffield-Chapin Community ••••••••••• Edwin Meyer 
Thompson Community • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • c. R. Adams 
Ventura Community ...••....•••••..•... Gary Schichtl 
Woden-Crystal Lake Community ••••••••• Marvin D. Snider 
Area Education Agency 
17-9202 ,, Northern Trails Area Education 
Agency ••• 0 ............................ . Dr. Dale L. Jensen 
Area School 
17-9902 •• Northern Iowa Area Community College • Dr. David Buettner 
September 22, 1983 
October 27, 1983 
November 22, 1983 
Number of High School Districts - 28 
Meeting Dates 
December 15, 1983 
January 26, 1984 
February 23, 1984 
- 2 -
March 22, 1984 
April 26 , 1984 
May 17, 1984 
AREA 3 
Dale Kanack, Chairperson 




























Algona Community ..••.•.•.•. , ..•.•..•• 
Armstrong-Ringsted Community ••••••••• 
Arnolds Park Consolidated •.•••..•..•. 
Burt Community ....•.•..•.....•..•.•.• 
Clay Central Community ..•.••...•...•• 
EmmetBburg Community ••••••••••••••••• 
Estherville Community ...••....••...•. 
Everly Community ....•.•.••.••..•.•••• 
Graettinger Community •.••••......•••. 
Harris-Lake Park Community •••••.••••• 
Lakota Consolidated •.••..•.•.••..•... 
Lincoln Central Community ..•...•.•..• 
LuVerne Community .••.....•...•....•.• 
Mallard Community .....••.•....•..•..• 
Mil ford Community ..•.•..•.•••...•...• 
North Kossuth Community ..•...••.•..•• 
Ruthven Community •.•.•.•....•..•..••• 
Sentral Community ..•......•.••.....•• 
Sioux Valley Community ••.•...•..•••.. 
South Clay Community ......••...•..•.• 
Spencer Community ..••......•.••....•. 
Spirit ~ake Community ........•....•.• 
Terril Community •..•••... , .•.•...•.•. 
Titonka Consolidated •........•..•••.• 
West Bend Community ..•...•.•....••.•• 
Superintendent 
Richard F. Boyer 
Donald R. Silvey 
William Fredin 
Steve B. Ward 
Joseph Hrecz 
John T. Gannon 
Larry D. Zenor 
Steven Wehr 
David L. Lau 
Quentin F. Reifenrath 
Kermit Miller 
John W. Graham 
Marvin D. Boehme 
Dale Kanack - Chairperson 
Marvin Anderson 
Charles Stalker 
William H. Logan 
Edwin A. Smith 
Raymond J. Doherty 
Louis D. Doty 
Joe Graff 
Harold A, Overmann 
Rodger Ritchie 
Larry D. Holland 
Harold D. Prior 
Area Education Agency 
32-9203 •• Lakeland Area Education Agency ••••••• Dr. Albert N. Wood 
Area School 
32-9903 •• Iowa Lakes Community College ......... Richard H. Blacker 
Number of High School Districts - 25 
September 7, 1983 
October 12, 1983 
November 2, 1983 
Meeting Dates 
January 4, 1984 
February 1, 1984 
March 7, 1 984 
- 3 
April 11, 1984 























Craig L. Anderson, Chairperson 
John Hunter, DPI Liaison 
District Name Superintendent 
Boyden-Hull Community •••••••••••••••• Craig L. Anderson- Chairperson 
Central Lyon Community ••••••••••••••• Gary Bennerotte 
Floyd Valley Community ••••••••••••••• Donald E. Adkins 
George Community .•......•.....••...•• LeRoy B. Fugitt 
Hartley-Melvin Community ••••••••••.•• William Hutchinson 
Little Rock Community •••••••••••••••• Leonard Snyder 
Marcus Community ••..•.••.........•••. Jon W. Mitts 
Maurice-Orange City Community •••••••• Rodney Wilbeck 
Meriden-Cleghorn Community ••••••••••• Leland Anderson 
Ocheyedan Community .•...•..•.....•.•• Tom Wilkie 
Paullina Community ••••••••••••••••••• Jerry McMullen 
Primghar Community ••••••••••••••••••• Richard D. Partlow 
Rock Valley Community •••••••••••••··· Nick R. Hulst 
Sanborn Community .....••...•..•...••• Gerald D. Cummins 
Sheldon Community ..•••.•.•..•.•..•••. E. Jerry Peterson 
Sibley Community ••••••••••••••••••••• Tom Wilkie 
Sioux Center Community ••••••••••••••• Lyle Kooiker 
Sutherland Community ••••••••••••••••• William E. Brandt 
West Lyon Community •••••••••••••••••• Kenneth E. Christensen 
West Sioux Community ••••••••••••••••• Gerald T. Bradley 
Area Education Agency 
71-9204 •• Area Education Agency 4 •••••••••••.•• Charles R. Irwin 
Area School 
17-9904 .• Northwest Iowa Technical College ••••• Clarence Martin 
September 27, 1983 
October 25, 1983 
November 22, 1983 
Number of High School Districts - 20 
Meeting Dates 
December 27, 1983 
January 24, 1984 
February 28, 1984 
- 4-
March 27, 1 984 
April 24, 1984 
















































Dennis D. Pierce, Chairperson 
John Hunter, DPI Liaison 
District Name 
Albert City-Truesdale Community ...... 
Alta Community ..••..••.•..•..•••••.. , 
Boone Valley Community •••.....•..•..• 
Cedar Valley Community ••.•.•.....••.• 
Central Webster Community •••••••••••• 
Clarion Community ........• , •.. , ..... . 
Crestland Community •••••••••••••••••• 
Dayton Community ...••••... , .•.•...•.• 
Dows Community ••••••••••••••••••••••• 
Superintendent 
Fred McKenzie 
Alfred J. Greene 
Dr. A. L. Adair 
Leland E. Morrison 
Allan F. Lyons 
Byron Hofmeister 
James A. Kerns 
Dr. Raymond Reeves 
Brandt D. Crocker 
Eagle Grove Community ...•.••.•.•••.•. Morris D. Smith 
East Greene Community .•••••••....•.•• Jack F. Anderson 
Fonda Community ............•..•...•.• Jack J. Kiser 
Fort Dodge Community •.•.•...•....•••• Dr. June E. Gabler 
Gilmore City-Bradgate Community •••••• John E. Ford 
Goldfield Community •••••••..••••..•.. A. F. Huisman 
Havelock-Plover Community •••••••••••• Gary Pillman 
Humboldt Community ••••••.••.••.•..•.. R. Wesley Carlson 
Jefferson Community •.....•..•....•.•• Robert Schmidt 
Lake City Community •••••••••••••••••· Dr. Frank Cummings 
Lake View-Auburn Community ••••••••••• Kurt Kaiser 
Laurens-Marathon Community ••••••••••• James R. Scharff 
Lohrville Community .•..••......••.••• Harold H. Pruin 
Lytton Community .••..•..••.•..••.••.• Albert D. Carr 
Manson Community ....••.••.••.•.••.••• Keith Hart 
Newell-Providence Community •••••••••• Merle Boerner 
Northeast Hamilton Community ••••••••• David Thomas 
Northwest Webster Community •••••••••• Warren Davison 
Odebolt-Arthur Community ••••••••••••• Carl F. Mattes 
Palmer Consolidated •••••••••••••••••• Alden Skinner 
Paton-Churdan Community •••••••••••••• Michael G. Rogers 
Pocahontas Community ••••••••••••••••• Dennis D. Pierce- Chairperson 
Pomeroy Community •.•..•..•••••.•.•••• Al J. Sinek 
Prairie Community •••••••••••••••••••• Dr. Michael D. Book 
Rockwell City Community •••••••••••••• Elmer Prescott 
Rolfe Community ••.••••..••••.......•• Keith Gillespie 
Sac Community ..•.•..••..••.••.•....•• Robert Skinner 
Schaller Community ••••••••.•••.•••••• Walter L. Blake 
Scranton Consolidated .•.•••.•.•...••• Dale Black 
Sioux Rapids-Rembrandt Communty •••••• Dr. Charles c. Joss 
South Hamilton Community ••••••••••••• Richard Textor 
Storm Lake Community ••.•••••..•...•.. Melvin V. Samuelson 
Stratford Community •••••••••••••••••• Wayne Larson 
Twin Rivers Community ••.••.•..•••..•• John F. Smeltzer 
Wall Lake Community ••..•..•...••••••. Francis A. Morrow 
Webster City Community ••••••••••••••• Robert E. Horsfall 
- 5 -
AREA 5 (Cont.) 
Area Education Agency 
94-9205 ., Arrowhead Area Education Agency ••••• Donald D. Ambroson 
Area School 
94-9905 •• Iowa Central Community College ••••••• Dr. Harvey D. Martin 
September 8, 1983 
October 3, 1983 
November 10, 1983 
Number of High School Districts - 45 
Meeting Dates 
December 8, 1983 
January 12, 1984 
February 9, 1984 
- 6 -
March 8, 1984 
April 12, 1984 






















6 4-6 985 
AREA 6 
Jerry K. Mullins, Chairperson 
Russell Blumeyer, DPI Liaison 
District Name Superintendent 
Ackley-Geneva Community •••••••••••••• B. J. Pelleymounter 
.• Alden Community . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . Dennis A. Wood 
Beaman-Conrad-Liscomb Community •••••• Roy J. Messerole 
Brooklyn-Guernsey-Malcom Community ••• Fred Matters 
Eldora-New Providence Community •••••• Ingvert Appel 
Garwin Community ••••••••••••••••••••• Jerry K. Mullins- Chairperson 
Gladbrook Community •..•..•.•.•....•.• Darwin A. Winke 
Green Mountain Independent ••••••••••• Richard L, Hessenius 
Grinnell-Newburg Community ••••••••••• Clement Bodensteiner 
Hubbard Community •.••••.••••••••••••• Albert Eilbeck 
Iowa Falls Community ..•..... _. . .. . . . . . . Dr. David W. Teigl and 
LDF Community .......................... Leroy Kivett 
Marshalltown Community ••••••••••••••• Dr. Robert A. McFarland 
Montezuma Community ...•....•...•..•.. Lewis Lundy 
Radcliffe Community •••••••••••••••••• Larry B. Fudge 
Semco Community ............•......... Roger D. Younkin 
South Tama County Community •••••••••• L. J. Dodd 
Steamboat Rock Community ••••••••••••• Robert A. Lechnir 
Union-Whitten Community ···••••••••••• Dr. Thomas P. Morgan 
Wellsburg Community •••••••••••••••••• Neil Okones, Jr. 
West Marshall Community •••••••••••••• Jerry L. Nichols 
Area Education Agency 
64-9206 •• Area Education Agency 6 •••••••••••••• Dr. Richard Ploeger 
Area School 
64-9906 •• Iowa Valley Community College 
District ............................ Dr. John J. Prihoda 
September 15, 1983 
October 27, 1983 
November 30, 1983 
Number of High School Districts - 21 
Meetl.ng Dates 
December 15, 1983 
January 26, 1984 
February 23, 1984 
- 7 -
March 22, 1 984 
April 26, 1984 
May 17, 1984 
AREA 7 
Ronald D. Crooks, Chairperson 
Clifford H. Stokes, DPI Liaison 
Co-Dist District Name 


























Aplington Community ....••....•.•.•..• 
Cedar Falls Community •...••..•...•.•. 
Clarksville Community •••••••••••••••• 
Denver Community •••.••....•........•. 
Dike Community ...•...•......•.•.•.•.. 
Dunkerton Community ..••...••.••...•.. 
Dysart-Geneseo Community ••••••••••••• 
East Buchanan Community •••••••••••••• 
Grundy Center Community ...•.......•.. 
Hudson Community ••••••••••••••••••••• 
Independence Community ••••••••••••••• 
Janesville Consolidated •••••••••••••• 
Jesup Community •.••.••••••••••••••••• 
LaPorte City Community ••••••••••••••• 
Nashua Community ••••••••••••••••••••• 
New Hartford Community •..•.•...•.•.•. 
North Tama County Community •••••••••• 
Parkersburg Community •••••••••••••••• 
Plainfield Community ..•....•.•.•.•••• 
Reinbeck Community •....•...•.•.••..•. 
Sumner Community ......•......••..•.•• 
Tripoli Community •••...••......•...•. 
Wapsie Valley Community •••••••••••••• 
Waterloo Community ...•...........•... 
Waverly-Shell Rock Community ••••••••• 
Laboratory School 
07-1044-9601 •• Malcolm Price Laboratory School, 
Superintendent 
Dean W. Uhlenhopp 
Francis M. Schuelka 
Dr. James L. Robinson 
James Gilpin 
Albert L. Berner 
Don M. Gunderson 
Daniel H. Smith 
Robert Crouse 
Wayne Burk 
Dale c. Mulford 
Robert Longmuir 
Clair R. Swan 
Jeffry Sales 
Charles L. Underwood 
Ronald D. Crooks - Chairperson 
Dean W. Meier 
Elaine L. Rasmussen 
Gary L. Croskrey 
Thomas D. Engler 
Joseph S. Drips 
Kenneth W. Stoakes 
Donald c. Miller 
Charles E. Scott 
David K. Owens 
Dr. Gary L. Wegenke 
Glenn B. Brostrom 
UNI .............•...•.•.....•• Dr. Ross Nielsen, Director 
Area Education Agency 
07-9207 •• Area Education Agency 7 Dr. Ronald Dickinson 
Area School 
07-9907 •• Hawkeye Institute of Technology •••••• Dr. John E. Hawse 
September 7, 1983 
October 5, 1983 
November 2, 1983 
Number of High School Districts - 26 
Meeting Dates 
December 7, 1983 
January 4, 1984 
February 1, 1984 
- 8 -
March 7, 1984 
April 4, 1984 



























John F. Lawrence, Chairperson 
Russell Blt~eyer, DPI Liaison 
District Name Superintendent 
Andrew Community ··•·••••••••••••••••• Ernest L. Sarver 
Bellevue Community ...•...••..•.•.•.•• c. c. Hammann 
Bennett Community •••••••••••••••••••• Curtis G. Powell 
Bettendorf Community ···•···•••••••••• Rob McNaughton 
Calamus Community •.•.••...••.•••...•. Bob L. Steele 
Camanche Community ...•.....•••.•.•.•. Larry R. Dennis 
Central Clinton Community •••••••••••• Dr. Carl M. Whipple 
Clinton Community •••••••••••••••••••• Dr. Kirby D. Hall 
Columbus Community ••...•........•.... John A. Currie 
Davenport Community ...•....••........ Dr. Ted Gray 
Delwood Community •••••••••••••••••••• John F. Lawrence- Chairperson 
Durant Community ••••••••••••••••••••• Dr. James Wagner 
East Central Community ••••••••••••••• James G. House 
Lost Nation Community •••••••••••••••• Bob L. Steele 
Louisa-Muscatine Community ••••••••••• Richard F. Paine 
Maquoketa Community •••••••••••••••••• Dr. Willaim F. Urbanek 
Muscatine Community •••••••••••••••••• Arthur R. Sensor 
North Scott Comm~nity •••••••••••••••• Dr. Robert Stevens 
Northeast Community •••••••••••••••••• Dr. Marvin 0. Boyer 
Pleasant Valley Community •••••••••••• Merrit Parsons 
Preston Community •••••••••••••••••••• Kim K. Kreinbring 
West Liberty Community ••••••••••••••• Delmar T. Jeneary 
Wheatland Community •••••••••••••••••• Robert R, Sendek 
Wilton Community .••...............•.. Dean B. Weaver 
Area Education Agency 
82-9209 •• Mississippi Bend Area Education 
Agency ......•......•.....•.....•... Dr. Clark A. Stevens 
Area School 
82-9909 •• Eastern Iowa Community College 
District ...........•.....•..•....•• Michael E. Crawford 
September 1, 1983 
October 5, 1983 
November 3, 1983 
Number of High School Districts - 24 
Meeting Dates 
December 1 , 1983 
January 5, 1984 
February 2, 1984 
- 9 -
March 1 , 1984 
April 5, 1984 










































Dr. William A. Lynch, Chairperson 
Russell Blumeyer, DPI Liaison 
District Name Superintendent 
Alburnett Community •••••••••••••••••• Robert Rampulla 
Amana Community ••...•••••••••.•••.••• Dr. Dennis M. Schrag 
Anamosa Community . . • . • . • • . . . • . . • . . . . . Dr. James R. Paul ter 
Belle Plaine Community ••••••••••••••• Richard Hobart 
Benton Community ..................... Dr. Leland Wise 
Cedar Rapids Community ••••.•••••••••• Dr. Harold D. Guthrie 
Center Point Consolidated •••••••••••• RichardT. Whitehead 
Central City Community ••••••••••••••• Rose A. Dillard 
Clarence-Lowden Community •••••••••••• Richard L. Drey 
Clear Creek Community • • • • • • • • • • • • • • • • Jon D. Baker 
College Community ..••.•..•.........•. Dr. William J. Bach 
Deep River-Millersburg Community ••••• Charles s. Hartwig 
English Valleys Community •••••••••••• Robert Conway 
HLV Community ........................ Dr. William A. Lynch, Chairpr. 
Highland Community ··••••••••••••••••• Dennis M. Bishop 
Iowa City Community .•..............•• Dr. David L. Cronin 
Iowa Valley Community •••••••••••••••• E. Clayton Morlan 
Lincoln Community •••••••••••••••••••• Dale Proctor 
Linn-Mar Community ••••••••••••••••••• Dr. Glenn A. Easterday 
Lisbon Community ••••••••••••••••••••• James J. Steffen 
Lone Tree Community •••••••••••••••••• Dr. Robert E. Glasford 
Marion Independent ..............•.... Dr. Robert E. Hale 
Mid-Prairie Community •••••••••••••••• Lester D. Dollinger 
Midland Community •..•........•.....•• Maurice L. McDonald 
Monticello Community .•..•.••.••..•... David E. Lane 
Mount Vernon Community ••••••••••••••• Adrian c. Ringold 
North Linn Community .••..•..•.......• Robert L. Timmons 
Norway Community ...•.....•......•.... Lowell Ryan 
Olin Consolidated •..••..•....•.•..... Dr. Ralph s. Bartelt 
Oxford Junction Consolidated ••••••••• Dwaine R. Persels 
Shellsburg Community ••••••••••••••••• Edward L. Bleeker 
Solon Community ······•••••••••••••··~ Kirk Rentschler 
Springville Community •.••.....•...••. Gary L. Biles 
Tipton Community •..........•.......•. Vlilliam E. Diedrich sen 
Urbana Community ····••••••••••••••••• Owen Rentschler 
Vinton Community ••••••••••••••••••••• Dr. Everett J. Hidlebaugh 
Washington Community ••••••••••••••••• E. Kelly Schlapkohl 
West Branch Community •••••••••••••••• Robert L. Sinclair 
Williamsburg Community ••••••••••••••• Dale Pierce 
Area Education Agency 
57-9210 •• Grant Wood Area Education Agency ••••• Dwight G. Bode 
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AREA 1 0 (Cent.) 
Area School 
57-9910 •• Kirkwood Community College ••••••••••• Dr. William F. Stewart 
September 28, 1983 
October 26, 1983 
November 23, 1983 
Number of High School Districts - 39 
Meeting Dates 
January 25, 1984 
February 22, 1984 
March 28, 1984 
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April 25, 1984 
















































Dr. Orville J. Dunkin, Chairperson 
Stan Kerr, DPI Liaison 
District Name Superintendent 
Adair-Casey Community •••••••••••••••• Keith Myers 
Adel-DeSoto Community •••••••••••••••• Timothy G. Hoffman 
Ames Community .••..•••••.•••.•....•.• Paul W. Maseru 
Ankeny Community ...•••.••..••.•.•..•• Keith D. Hopkins 
Audubon Community •.••••.••••.••.••••. Richard P. Paulsen 
Ballard Community •.•••.••••.•••.•..•. Dr. Michael w. Jinks 
Baxter Community ••••.•.••.••••.•••.•. David E. Morgan 
Bayard Community •.••..•.•.••.••.•..•• Mel Wishman 
Bondurant-Farrar Community ••••••••••• Dr. Roger Ohde 
Boone Community ••••.••.••...•..•.••.• Don E. Riemenschneider 
Carlisle Community ••.••.•.••.•••....• W. Dean Turner 
Carroll Community .•....•.•.•...•.•..• Dr. Harlan Else 
Central Dallas Community ••••••••••••• Dr. Gene Fokken 
Colfax Community •..•.•..•••..••.•..•. Leland Rankin 
Collins-Maxwell Community •••••••••••• Patrick Sullivan 
Colo Community .••••••..•...••..•.•••• Kieth Tadlock 
Coon Rapids Community •••••••.•..••••. Joseph Sweet 
Dallas Center-Grimes Community ••••••• Dr. Gene Fokken 
Des Moines Independent Community ••••• Dr. William A. Anderson 
Dexfield Community . . • • • . • • • . • • • . • . . • • Paul R. Jones 
Earlham Community •••••••.•.•.•.•.•••. Paul Hopp 
Exira Community .•.•.••.••••.••.•.••.• Edward L. Schultz 
Gilbert Community •.•••.•••••.••.••..• Douglas c. Williams 
Glidden-Ralston Community •••••••••••• Dale A. Johnson 
Grand Community ...••••.•..••.••.•••.• Claison Groff 
Guthrie Center Community ••••••••••••• Harley Merritt 
Indianola Community •.•••.•••.•.••.••. Dr. Carol Seevers 
Interstate 35 Community •••••••••••••• Joseph L. Schmitz 
Johnston Community ••••••••••••••••••• Louis Friestad, Jr. 
Knoxville Community •.•.•••..•..•..•.• Dr. Ross L. Speece 
Lynnville-Sully Community •••••••••••• Randall M. Betz 
Madrid Community •.•..••..•••.••••••.• Dr. Marion A. Romitti 
Manning Community ••••••••......•.••.• PaulL. Bjorkgren 
Martensdale-St. Marys Community •••••• David Anctil 
Melcher-Dallas Community ••••••••••••• Thomas F. Allen 
Mingo Community •.•.....•.•.•••..•.••• David E. Morgan 
Monroe Community •..•...••••..••..•..• Dr. James B. Austin 
Nesco Community ..•••••••••.•.••..•••• Elbert Sobotka 
Nevada Community ••••.•••••.••..•....• Kenneth L. Shaw 
Newton Community ••.....••.•..••..•..• Dr. Thor Petersen 
North Polk Community ••••.••••.•.••••• William Cain 
Norwalk Community .••.•.•••••••.•••••• Donald D. Oviatt 
Ogden Community •••••••••••••••••••••• Lars Garton 
Panora-Linden Community •••••••••••••• William J. Weddingfeld 
Pella Community •.•••••••••••••••.•••. Dr. Orville J. Dunkin-
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Chair. 


















Perry Community ••••••••.•..•.••.•.•.. Dr. Blaine Lytle 
Pleasantville Community •••••••••••••• Harold D. Isley 
Prairie City Community ••••••••••••••• Cletus s. Miller 
Roland-Story Community ••••••••••••••• Dale W. Hendricks 
Saydel Consolidated •••.•••.••.•.••.•. Richard Branstrator 
Southeast Polk Community ••••••••••••• Dr. Kenneth W. Sand 
Southeast Warren Community ••••••••••• Carl B. Reno 
Stuart-Menlo Community ••••••••••••••• Larry R. Nulph 
Twin Cedars Community •••••••••••••••• Don Gilkerson 
United Community ...•••..••.•.••.•.•.• Kenneth E. Frazier 
Urbandale Community ••••••••••.••••.•. Dr. John Cox 
Van Meter Community .••.•••.••.•.••••• Philip J. Rink 
Waukee Community ••..••.••..•••••..•.• Clair E. Eason 
West Des Moines Community •••••••••••• Dr. Dale L. Grabinski 
Winterset Community •.••••••...••..... Kenneth J. Bassett 
Woodward-Granger Community ••••••••••• Dale E, Weeks 
Yale-Jamaica-Bagley Community •••••••• LaVerne Hueholt 
Area Education Agency 
77-9211 •• Heartland Area Education Agency •••••• Dr. Bill Clark 
Area School 
77-9911 •• Des Moines Area Community College ,,,, Joseph A. Borgen 
September 13, 1983 
October 11 , 1983 
November 8, 1983 
Number of High School Districts - 62 
Meeting Dates 
December 13, 1983 
January 10, 1984 
February 14, 1984 
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March 13, 1984 
April 10, 1984 
May 8, 1984 
Co-Dist 
AREA 12 
LeRoy H. Ortman, Chairperson 
William D. Hansen, DPI Liaison 
District Name 





, • Anthon-Oto Community ..•.•. , ......•... 
Charles E. Eskra 
Frank A. Ashmore 
Robert W. Nielsen 

























Ar- We- Va Community ...................... . 
Aurelia Community , ....... , ... , ......... . 
Battle Creek Community ••••••••••••••• 
Charter Oak-Ute Community •••••••••••• 
LeRoy H. Ortman -
Donald L. Gries 
Chairperson 
Cherokee Community ............... , , •..•• 
Denison Community ......... , .. , ...... , .. 
Dow City-Arion Community ••••••••••••• 
East Monona Community ................. . 
Michael J. Starcevich 
Dr. John A. Finnessy 
Keith G. Reinhardt 
Clifford Cameron 
Eastwood Community ••••••••••••••••••• Eldon A, Christensen 
Galva-Holstein Community ••••••••••••• Bill R. Kruse 
Hinton Community ...................... . 
Ida Grove Community .................. . 
Kingsley-Pierson Community •••••••••.• 
Wayne Severtson 
William G. Kennedy 
Robert Bahl 
Lawton-Bronson Community ••••••••••••• George Dobrovolny 
LeMars Community ••••••••••••••••••••• Arnold L. Bradley 
Manilla Community •••••••••••••••••••• Orlyn Ray Wiemers 
Maple Valley Community ••••••••••••••• Dennis L. Webner 
Remsen-Union Community •••••••.••••••• Duwayne L. Meneely 
Schleswig Community •••••••••••••••••• John Selk 
Sergeant Bluff-Luton Community ••••••• Robert J. Muller 
Sioux City Community ••••••••••••••••• Mel D. Grell 
West Monona Community ••••••••.••••••• Donald E. Southwick 
Westwood Community .................... . 
Whiting Community .................... . 
Willow Community ...•.•.....•...•...•. 
Woodbury Central Community •.••••••••• 
Dwaine N. Hoffman 
Kenneth Northrup 
Dr. Daniel c. Bowman 
Dr. John Nicholls 
Area Education Agency 
97-9212 •• Western Hills Area Education Agency •• Vance Stead 
Area School 
97-9912 •• Western Iowa Tech Community College •• Dr. Robert H. Kiser 
Number of High School Districts - 28 
Meeting Dates 
September 7, 1983 
October 12, 1983 
November 2, 1983 
December 7, 1983 
January 4, 1984 
February 1, 1984 
March 7, 1984 
April 4, 1984 
May 2, 1984 
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AREA 13 
Emmett L. Brown, Chairperson 
William D. Hansen, DPI Liaison 
Co-Dist District Name 

































Atlantic Community ....................... ., ....... . 
AvoHa Community ............. , ...................... .. 
C and M Community .............................. .. 
Carson-Macedonia Community ••••••••••• 
Clarinda Community .......................... , .. .. 
Council Bluffs Community ................ . 
Dunlap Community ..................................... .. 
Elk Horn-Kimballton Community •••••••• 
Essex Community .................................. . 
Farragut Community ....................... ~. 
Fremont-Mills Community ••••••e••••••• 
Glenwood Community •..•.••• g .......... . 
Griswold Community ................................. . 
Hamburg Community .................................... . 
Harlan Community .................. o .............. o 
Irwin Community .......... o ...................... . 
Lewis Central Community •o•••••••••""" 
Logan-Magnolia Community ............... o •• 
Mal vern Community ............................ o. o .. 
Missouri Valley Community ....... ~··•••• 
Nishna Valley Community .................. . 
Oakland Community ................ o ......... o 
Shelby Community ....................... ,,. 
Shenandoah Community .................... . 
Sidney Community ........ o ...... o ...... , ... , .. 
South Page Community .................. . 
Treynor Community o , ... , ... o o .... , ... , , ... . 
Tri-Center Community ................... . 
Underwood Community o .. o .............. ~ ••••• , 
Walnut Community , , , , ......................... .. 
West Harrison Community .................. . 
Woodbine Community ................. oR•g 
Superintendent 
Donald Brichacek 
Dr. David K. Else 
Gordon E. Ohm 
Max E. Sander 
Gary Funkhouser 
Dr. Clarence s. Lippert 
Dr. William Lepley 
Robert E. Jackson 
Edward L. Schultz 
Russell E. Hilker 
Leo Humphrey 
Dr. Robert Abbott 
Eugene Nasalroad 
David J. Scala 
Thomas J. McClinton 
Dr. Orville P. Frazier 
Richard J. Ott 
David F. Darnell 
Eugene Evans 
Lynn C, Richardson 
Vandle A. Phillips 
Jerry R. Huston 
Johnny Smith 
John Phillips 
Haim J. Calderon 
Eugene A. Hess 
James Slade 
Loraine L. Haack 
Melvin B. Rogers 
Dr. Robert D. Eastman 
Warren Winterhof 
Emmett L. Brown - Chairperson 
David F. Lynch 
Area Education Agency 
78-9213 •• Loess Hills Area Education Agency 0 0 0 .. Dr. Douglas Parks 
Area School 
78-9913 •• Iowa Western Community College ••••••• Dr. Robert D. Looft 
September 28, 1983 
October 26, 1983 
November 23, 1983 
Number of High School Districts -33 
Meeting Dates 
January 18, 1984 
February 22, 1984 
March 28, 1984 
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April 25, 1984 

























William s. Sandholm, Chairperson 
William D. Hansen, DPI Liaison 
District Name Superintendent 
Bedford Community •••••••••.•...••.••. DeLay D. Bremer 
Bridgewater-Fontanelle Community ••••• Otis Chubick 
Central Decatur Community •••••••••••• Loyd A. Johnson 
Clarke Community ..•••.•.••.•..••.•... Robert B. Siddens 
Clearfield Community ••••••••••••••••• Dr. Linda Johanningmeier 
Corning Community ••••.•....••.•••..•• Dr, Kenneth M. Mallas 
Creston Community ••••••.•.•...••.••.. Paul G. Grumley 
Diagonal Community •...•.•..•.•.•••••• Dennis Tassell 
East Union Community ••••••••.•••••••. Gerald L. Cowell 
Grand Valley Community ••••••••••••••• William Hullinger 
Greenfield Community ••••••••••••••••• Williams. Sandholm- Chairpr, 
Lamoni Community ..•.•••.•.••..••.•..• Dr, David Clinefelter 
Lenox Community •..••••.•.•.•......••• Ralph H. Rogers 
Morman Trail Community ••••••••••••••• Charles J. Helin 
Mount Ayr Community •••••••••••••••••• Philip Burmeister 
Murray Community., ..•.••••.•••.••..•• Dan A. Roe 
New Market Community .••.••....•..••.• Earl Taylor 
Orient-Macksburg Community ••••••••••• Thomas J. Spear 
Prescott Community •.••.•••••......••. Craig Okerberg 
Red Oak Community •.•....•.••.•••.•..• Craig Scott 
Stanton Community ••..•.•••••.•••....• James L. Poole 
Villisca Community •.••..•....••...•.• Richard D. Dexter 
Area Education Agency 
88-9214 •• Green Valley Area Education Agency ••• Dr. Patrick T. Ke~ly 
Area School 
88-9914 •• Southwestern Community College ••••••• Dr. John A. Smith 
September 15, 1983 
October 20, 1983 
November 4, 1983 
Number of High School Districts - 22 
Meeting Dates 
December 15, 1983 
January 19, 1984 
February 16, 1984 
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March 21-22, 1984 
April 19, 1984 
May 17, 1984 
AREA 15 
Edward Looney, Chairperson 
Stan Kerr, DPI Liaison 
Co-Dist District Name 


























Albia Community ••••.•••••••••.•..•.•• 
Blakesburg Community ...•..•••.•.•••.. 
Cardinal Community ••••••••••••••••••e 
Centerville Community •.•••••..••..••. 
Chari ton Community .....•.••..•.••.••• 
Davis County Community •.•••••.•..•... 
Eddyville Community ...• , ••••. , ..•..•• 
Fairfield Community •••.•...•••••..••• 
Fox Valley Community •..••.•..•..•..•. 
Fremont Community •.•••.•••.•.•..•...• 
Harmony Community •••••.• , .•••••••.••• 
Hedrick Community ..•••..••••••. , ••... 
Keota Community ••••.••.•...••.•...••• 
Moravia Community •.••.•.•••......•... 
Moulton-Udell Community .••.••.....••• 
.• · North Mahaska Community ••••••.••..••. 
Oskaloosa Community •••••••••••••••••• 
Ottumwa Community •••••••••••••·•••••• 
Pekin Community ....•....•••.•••••.•.• 
Russell Community •.•.•.•••..••••....• 
Seymour Community .....•..••..••..•..• 
Sigourney Community ••••.••..••.••...• 
Tri-County Community •.•....••.•...••• 
Van Buren Community •.••.••••.••..•••. 
Wayne Community ...•••..••.•••.•..•••• 
Superintendent 
Ronald Bethards 
James L. Mitchell 
Clyde B. Newell 
Wendell R. Johnson 
Jack C. Hoenshel 
James F. Fields 
Edward L. Hutchcroft 
J. Ira Ryan 
Dr. John R. Kelley 
Dr. Roger·Davies 
James s. Botts 
Allen Whitlatch 
Jack E. Sapp 
Keith Sasseen 
William W. Nielsen 
Harvey J. Hindley 
Robert J. Templeton 
Dr. Harold Westra 
Richard G. Geith 
James A. Rood 
Ervin L. Burton 
Glee Guess 
Craig J. Downing 
Gerald Mercer 
Edward Looney - Chairperson 
Charles L. Frizzell 
Area Education Agency 
90-9215 •• Southern Prairie Area Education 
Agency ............................. Donald G. Roseberry 
Area School 
90-9915 •• Indian Hills Community College ••••••• Dr. Lyle A. Hellyer 
September 6, 1983 
October 4, 1983 
November 1, 1983 
Number of High School Districts - 26 
Meeting Dates 
December 6, 1983 
January 3, 1984 
February 7, 1984 
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March 6 , 1984 
April 3, 1984 
















Dr. L. Eugene Johnson, Chairperson 
Stan Kerr, DPI Liaison 
District Name 
Burlington Community ........ o ........... ~ 
Central Lee Community ........................ . 
Danville Community ............................ . 
Fort Madison Community .................... .. 
Keokuk Community ............................... .. 
Mediapolis Community ...................... . 
Morning Sun Community ................... .. 
Mount Pleasant Community .............. . 
New London Community .................... . 
WACO Community .................................. .. 
Wapello Community ...................... Q ..... Q • 
West Burlington Independent •••••••••• 
Winfield-Mount Union Community ••••••• 
Superintendent 
Dr. James L. Smith 
Marjorie Wilhelm 
Ronald E. Bickford 
Dr. Stephen H. Williams 
Dr. William J. Cameron 
Dr. L. Eugene Johnson - Chairpr. 
Francis R. Davis 
Dr. Richard Goodwin 
K. Lee Arrowsmith 
Ralph K. Gibson 
Dr. Jack F. Deere 
James Huelskamp 
C. Richard Drake 
Area Education Agenc_y 
29-9216 •• Great River Area Education Agency •••• Dr. Howard Sleight 
Area School 
29-9916 •• Southeastern Community College ••••••• C, W. Callison 
September 28, 1983 
October 26, 1983 
November 23, 1983 
Number of High School Districts - 13 
Meeting Dates 
January 25, 1984 
February 22, 1984 
March 28, 1984 
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April 25, 1984 
May 23, 1984 
MEETING DATE3 






































































ADVISORY COUNCIL - DPI 
October 19 January 18 March 21 














































































COORDINATING COUNCIL OF PRINCIPALS - DPI 
October 12 January 11 April 11 
IASB Convention- November 17-18, 1983 
NASSP Convention- February 3-6, 1984 
AASA Convention- February 24-27, 1984 
NASB Convention - March 31-April 3, 198JJ 
IASA Conference - April 12-13, 1984 
NAESP Convention- April 12-16, 1984 
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AREA MEETINGS 1983-1984 
DPI AREAS FOR IMPROVEMENT OF INSTRUCTION 
s 
e N D 
p 0 0 e J 
t c v c a 
e t e e n 
m 0 m m u 
b b b b a 
e e e e r 
Area r r r r y 
1 14 12 9 14 11 
2 22 27 22 15 26 
3 7 12 2 -- 4 
4 27 25 22 27 24 
5 8 3 10 8 12 
6 15 27 30 15 26 
7 7 5 2 7 4 
9 1 5 3 1 5 
10 28 26 23 
--
25 
11 13 11 8 13 10 
12 7 12 2 7 4 
13 28 26 23 
--
18 
14 15 20 4 15 19 
15 6 4 1 6 3 














IASB Convention- November 17-18, 1983 
NASSP Convention- February 3-6, 1984 




























r r M 
c i a Day DPI 
h 1 y of Week Liaison 
-
14 11 9 2nd Wed Stokes 
22 26 17 4th Thurs Stokes 
7 11 2 1st Wed Hunter 
27 24 22 4th Tues Hunter 
8 12 10 2nd Thurs Hunter 
22 26 17 4th Thurs Blumeyer 
7 4 2 1st Wed Stokes 
1 5 3 1st Thurs Blum eyer 
28 25 23 4th Wed Blum eyer 
13 10 8 2nd Tues Kerr 
7 4 2 1st Wed Hansen 
28 25 16 4th Wed Hansen 
21-
22 19 17 3rd Thurs Hansen 
6 3 1 1st Tues Kerr 
28 25 23 4th Wed Kerr 
21 18 
--




2nd Wed Kellogg 
NASB Convention- March 31-April 3, 1984 
IASA Conference- April 12-13, 1984 
NAESP Convention- April 12-16, 1984 
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LOCAL AREA CHAIRPERSONS FOR THE IMPROVEMENT OF EDUCATION 
Elected for the 1983-84 School Year 
.AJ::§..'L.l - Tel: 319-568-3409 
Mr. M. F. Whitney 
Superintendent of Schools 
Allamakee Community School District 
1105 3rd Avenue NW 
Waukon, Iowa 52172 
Area 2- Tel: 515-583-2304 
Mr. Dale Sorensen 
Superintendent of Schools 
Corwith-Wesley Community School 
District 
Corwith, Iowa 50430 
Area 3 - Tel: 712-425-3451 
Mr. Dale c. Kanack 
Superintendent of Schools 
Mallard Cooonunity School District 
Mallard, Iowa 50562 
Ar!Jf\.Jl - Tel: 712-439-2711 
Hr·. Craig L. Anderson 
Superintendent of Schools 
Boyden-Hull Community School District 
801 First Street 
Hull, Iowa 51239 
Area 5- Tel: 712-335-4311 
Mr. Dennis D. Pierce 
Superintendent of Schools 
Pocahontas Community School District 
201 First Avenue SW 
Pocahontas, Iowa 50574 
Area 6 - Tel: 515-499-2005 
11r • .Jerry K. Mullins 
Superintendent of Schools 
Gar.rin Community School District 
Garwin, Io.ra 50632 
Area 7- Tel: 319-342-2674 
Mr. Ronaid Crooks 
Superintendent of Schools 
LaPorte City Community School District 
200 Adams Street 
LaPorte City, Iowa 50651 
Area 9 - Tel: 319-67 4-4355 
Mr • .John F. La.rrence 
Superintendent of Schools 
Delwood Community School District 
Delmar, Iowa 52037 
Area 10 - Tel: 319-647-2161 
Dr. William Lynch 
Superintendent of Schools 
HLV Community School District 
P.O. Box B 
Victor, Io.ra 52347 
Area H- Tel: 515-628-1111 
Dr. Orv:llle .J. Dunkin 
Superintendent of Schools 
Pella Community School District 
East 210 University Street 
Pella, Iowa 50219 
Area 1Z - Tel: 712-365-4818 
Mr. LeRoy H. Ortman 
Superintendent of Schools 
Battle Creek Community School District 
Battle Creek, Io.ra 51006 
Area 13 - Tel: 712-646-2991 
Mr. Emmett L. Bro.rn 
Superintendent of Schools 
West Harrison Community School District 
Mondamin, Io.ra 51557 
AreJa.....l!l - Tel: 51 5-7 43-6127 
Mr. William s. Sandholm 
Superintendent of Schools 
Greenfield Community School District 
410 NW 2nd 
Greenfield, Io>ra 50849 
Area 15 - Tel: 319-293-3334 
Mr. Ed Looney 
Superintendent of Schools 
Van Buren Community School District 
P.O. Box 250 
Keosauqua, Iowa 52565 
Area 16 - Tel: 319-394-3101 
Dr. L. Eugene Johnson 
Superintendent of Schools 
Mediapolis Community School District 
Mediapolis, Io.ra 52637 
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COORDINATING COMMITTEE 
Mr. Donald D. Ambroson, Chairperson 
Association of AEA Administrators 
Arrowhead Area Education Agency 5 
P.O. Box 1399 
Fort Dodge, Iowa 50501 
Dr. Robert D. Benton 
State Superintendent 
Department of Public Instruction 
Grimes State Office Building 
Des Moines, Iowa 50319 
Mr. Robert Blasi, President 
Educational Administrators of Iowa 
Glenwood Senior High School 
East 4th Street 
Glenwood, Iowa 51534 
Dr. Paul Brimm, Executive Secretary 
Iowa Association for Supervision and 
Curriculum Development 
Department of School Administration 
and Personnel Services 
University of Northern Iowa 
Cedar Falls, Iowa 50614 
Mr. T.E. (Ted) Davidson 
Executive Director 
Iowa Association of School Boards 
707 Midland Financial Building 
Des Moines, Iowa 50309 
Mr. Mel Grell, President 
Iowa Association of School Administrators 
Sioux City Community Schools 
P.O. Box 1326 
Sioux City, Iowa 51105 
Dr. H. Frederick Holmes 
Executive Secretary 
Iowa Association of Community 
College Trustees 
915 Midland Financial Building 
Des Moines, Iowa 50309 
Dr. Lyle Kehm, Executive Secretary 
Iowa Association of School Administrators 
900 Des Moines Street #30 
Des Moines, Iowa 50316 
Mr. Virgil Kellogg, Director 
Field Services and Supervision Division 
Department of Public Instruction 
Grimes State Office Building 
Des Moines, Iowa 50319 
Father James K. Lafferty, Superintendent 
Sioux City Diocesan Schools 
1821 Jackson, P.O. Box 3105 
Sioux City, Iowa 51104 
Dr. Richard H. Lampshire 
Associate Professor of Education 
Drake University 
Des Moines, Iowa 50311 
Dr. William A. Matthes, Assistant Dean 
Student Services and Field Experiences 
College of Education 
459F Lindquist Center 
University of Iowa 
Iowa City, Iowa 52242 
Dr. Norman McCumsey, Professor 
Department of School Administration 
and Personnel Services 
University of Northern Iowa 
Cedar Falls, Iowa 50614 
Dr. Anton J. Netusil, Professor 
Research Evaluation Section 
N247E - Quadrangle 
Iowa State University 
Ames, Iowa 50011 
Dr. Bill F. Stewart, President 
Merged Area Superintendents Association 
Kirkwood Community College 
Box 2068 
Cedar Rapids, Iowa 52406 
Mr. James Sutton 
Iowa State Education Association 
4025 Tonawanda Drive 
Des Moines, Iowa 50312 
Dr. Gaylord F. Tryon, Executive Director 
Educational Administrators of Iowa 
2900 Grand Avenue 
Des Moines, Iowa 50312 
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., 
COORDINATING COUNCIL OF SCHOOL PRINCIPALS, 1983-84 SCHOOL YEAR 
Secondary 
Area 1 - Tel: 319-588-5160 
Mr. Donald c. Moody, Principal 
Hempstead High School 
3715 Pennsylvania Avenue 
Dubuque, Iowa 52001 
Area 2 - Tel: 515-736-4720 
Mr. Emmett Tyler, Principal 
St. Ansgar High School 
206 E. 8th 
St. Ansgar, Iowa 50472 
Area 3 - Tel: 515-889-2261 
Mr. James Quarnstom, Principal 
Sentral Junior-Senior High School 
Fenton, Iowa 50539 
Area 4 - Tel: 712-439-2440 
Mr. Ray G. Johnsen, Principal 
Boyden-Hull High School 
801 First Street 
Hull, Iowa 51239 
Are.iL5_ - Tel: 515-386-2188 
Mr. Gerald Waugh, Principal 
;refferson High School 
100 Sunset 
Jefferson, Iowa 50129 
Area 6 - Tel: 515-236-2750 
Mr. Ted Mueller, Assistant Principal 
Grinnell Junior High School 
South East Street 
Grinnell, Iowa 50112 
Area 7 - Tel: 319-266-3519 
~w. Lee Mickey, Principal 
Holmes Junior High School 
505 Holmes Drive 
Cedar Falls, Iowa 50613 
Area 9 - Tel: 31 9-285-9631 
Mr. Edward A. Fischer, Principal 
North Scott Senior High School 
200 South First Street 
Eldridge, Iowa 52748 
Ex. Dir., EAI- Tel: 515-288-9741 
Dr. Gaylord F. Tryon 
Executive Director 
Educational Administrators of Iowa 
2900 Grand Avenue 
Des Moines, Iowa 50312 
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Area 10 - Tel: 319-377-9891 
Mr. Larry Twachtmann,· Principal 
Marion High School 
675 South 15th Street 
Marion, .Iowa 523 02 
Area 11 - Tel: 515-848-5733 
Mr. Franklin Richards, Principal 
Pleasantville High School 
415 Jones 
Pleasantville, Iov1a 50225 
Area 12- Tel: 712-279-6788 
Mr. James E. Deignan, Principal 
East High School 
5011 Mayhew Avenue 
Sioux City, Iowa 51106 
Area 13 - Tel: 712-642-4149 
Mr. Roger Clausen, Principal 
Missouri Valley High School 
605 E. Lincoln Highway 
Missouri Valley, Iowa 51555 
Area 14 - Tel: 515-322-3213 
Mr. Fred Shearer, Principal 
Corning Junior· High School 
1Oth & Washington 
Corning, Iowa 50841 
Area 15- Tel: 515-437-4370 
Mr. Jerome E. Moore, Principal 
Howar Junior High School 
11th and Terry 
Centerville, Iowa 52544 
Area 16 - Tel: 319-754-8431 
Mr. Joseph s. Dente, Jr., Principal 
Notre Dame High School 
702 S Roosevelt Avenue 
Burlington, Iowa 52601 
Dep. Ex. Dir,, EAI- Tel: 515-288-9741 
Dr. Robert 0, Fitzsimmons 
Deputy•Executive Director 
Educational Administrators of Iowa 
2900 Grand Avenue 
Des Moines, Iowa 50312 
llllllllllllij~~ ~fllillil~~~~ll~ij ll'~l~~llllllllllll 
Elementary and Middle 3 1723 02121 7757 
Area 1 - Tel: 319-283-1982 
Mr. Stephen Bradley, Principal 
Wings Park School 
111 8th Avenue NE 
Oelwein, Iowa 50662 
Area 2 - Tel: 515-456-2261 
Mr. Keith H. Sersland, Principal 
South Side Elementary School 
507 Fourth Avenue SE 
Hampton, Iowa 50441 
Area 3 - Tel: 712-866-0191 
Mr. Lance Olson, Principal 
Armstrong-Ringsted Middle School 
Ringsted, Iowa 50578 
Area 4 - Tel: 712-737-4606 
Mr. Henry VanAartsen, Principal 
Orange City Elementary School 
315 Second Street SW 
Orange City, Iowa 51041 
Area 5 - Tel: 515-832-4715 
Mr. Kenneth P. Harfst, Principal 
Hilltop Elementary School 
915 High Street 
Webster City, Iowa 50595 
Area 6 - Tel: 515-484-4826 
Mr. Larry Jablonski, Principal 
Tama Intermediate School 
215 W 9th Street 
Tama, Iowa 52339 
Area 7 - Tel: 319-278-4560 
Mr. Steven R. Harding, Principal 
Clarksville Elementary School 
Box 69 
Clarksville, Iowa 50619 
Area 9- Tel: 319-243-4288 
Mr. Jack Pringle, Principal 
Elijah Buell Elementary School 
216 31st Avenue North 
Clinton, Iowa 52732 
President. EAI- Tel: 712-527-4897 
Mr. Robert Blasi, Principal 
Glenwood Senior High School 
East 4th Street 
Glenwood, Iowa 51534 
Area 10 - Tel: 319-398-2463 
Mr. William Brousard, Principal 
Cleveland Elementary School 
2200 First Avenue NW 
Cedar Rapids, Iowa 52405 
Area 11 -Tel: 515-967-3771 
Mr. Charles R. VanCleve, Principal 
Altoona Elementary School 
301 Sixth Street SW 
Altoona, Iowa 50009 
Area 12- Tel: 712-279-6838 
Mr. Gene Linkvis, Principal 
Lowell Elementary School 
1807 27th Street 
Sioux City, Iowa 51104 
Area 1~- Tel: 712-628-3611 
Mr. Lowell Ranck, Principal 
Fremont-Mills Elementary School 
Box 100 
Tabor, Iowa 51653 
Area 14 - Tel: 515-322-4020 
Mr. Don Burt, Principal 
Corning Elementary School 
Loomis Avenue & 10th Street 
Corning, Iowa 50841 
Area 15 - Tel: 515-472-2957 
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Mr. Robert L. Kistler, Principal 
Pence Elementary School 
1 000 South 6th 
Fairfield, Iowa 52556 
Area 16 - Tel: 319-385-4155 
Mr. Richard McBeth, Principal 
Harlan Elementary School 
Orange & Main Street 
Mount Pleasant, Iowa 52641 
DPI Liaison- Tel: 515-281-3299 
Mr. Virgil Kellogg, Director 
Field Services and Supervision 
Division 
Department of Public Instruction 
Grimes State Office Building 
Des Moines, Iowa 50319 
Ex-Officio Members 
Representatives for each AEA 
Educational Services Director 
